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Resumen 
Los modelos contemporáneos de educación 
implican la conjunción de varios factores como 
el aprendizaje simbólico, los hábitos saludables, 
la disminución de los niveles de contaminación 
y la transformación de las instituciones 
educativas para aproximar la academia a las 
realidades, de modo que se concreten en la 
transformación de la sociedad y las ciudades. 
Para este propósito, se presenta el caso de las 
clases de historia de la arquitectura y el 
urbanismo en bicicleta, desarrolladas en una 
ciudad colombiana intermedia, con las 
limitantes de ausencia de infraestructura y 
cultura ciclista. Se presentan reflexiones sobre 
la implementación de esta metodología de 
aprendizaje que permite motivación, recuerdo, 
impacto urbano y activismo sobre las políticas 
públicas, con lo cual se generan espacios 
replicables en otras ciudades con estas mismas 
condiciones. 
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History of architecture and 
urbanism by bike. Ibague, 
Colombia 2015-2017 
 
Abstract 
Contemporary education models involve a 
combination of several factors such as the 
symbolic learning, healthy habits, lower pollution 
levels and transformation of educational 
institutions to bring academia to the realities, so 
that they materialize in the transformation of 
society and cities. For this purpose, the case of 
the history of architecture and urban planning by 
bicycle, developed in an intermediate Colombian 
city, with the limitations of lack of infrastructure 
and cycling culture, is presented. Reflections on 
the implementation of this learning 
methodology that allows motivation, memory, 
urban impact and activism on public policies are 
presented, with which replicable spaces are 
generated in other cities with these same 
conditions. 
 
Keywords: Bikeability; bike infrastructure; 
History of urbanism; History of architecture; 
pedagogy. 
 
 
 
 
1. Introducción 
Ibagué es una ciudad de 500.000 habitantes, capital del Departamento del Tolima, 
situada en el centro de Colombia (FRANCEL, 2015). Tiene una elevación de 1.285 metros 
sobre el nivel del mar y una temperatura media de 24°C, con una oscilación de 30°C a 
mediodía y 18°C en las noches. Su topografía es quebrada hacia el occidente, norte y sur. 
Las zonas planas se ubican hacia el oriente, que es la menos urbanizada actualmente. Su 
topografía corresponde con la elevación del Nevado del Tolima en la cordillera central, al 
occidente, y la depresión del río Magdalena al oriente. Así, se puede observar una altura 
de 1.285mosl en la zona antigua (occidente), 1.040mosl hacia el perímetro urbano, y 
menos de 900mosl en la zona de expansión (oriente) [Figura 1]. 
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Figura 1. Localización de Ibagué y la topografía general. 
Elaboración propia (2018) sobre imágenes de Google Earth. 
 
 
No es común el uso de la bicicleta como medio de transporte en Ibagué. Existen 
diversos argumentos topográficos, climáticos, de seguridad e infraestructurales, aunque 
no hay estudios específicos ni comparativos al respecto (EDITORIAL ELOLFATO.COM, 
2016). Recientemente se ha promovido el uso de las bicicletas gratuitas compartidas 
mediante iniciativas privadas, como el Centro Comercial La Estación (EDITORIAL 
ELOLFATO.COM, 2016), y públicas como las dispuestas por la Alcaldía de la ciudad 
(SECRETARÍA DE TRÁNSITO, 2017). 
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Estas estrategias se sintonizan con dinámicas de mayor cobertura como la 
realización del Foro Nacional de la bicicleta en Ibagué (HERRERA VALDÉS, 2016), que tuvo 
como sede al edificio del panóptico –uno de los bienes de interés cultural más 
importantes de la ciudad (CIFUENTES SEGOVIA, 2015)– y la participación oficial de la 
Alcaldía de Ibagué en el Foro Mundial de la bicicleta en Perú (SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, 2018). Sin embargo, es claro que en la cotidianidad urbana, el ciclista se 
expone a múltiples peligros por la ausencia de un sistema de ciclismo urbano (CORREA C., 
2017; CAÑAS, 2017). En este sentido, se observan las contradicciones entre la creación de 
políticas y la incapacidad administrativa para implementarlas, como una constante 
histórica en los procesos de planeamiento local (FRANCEL, 2017). 
La academia es el laboratorio en el cual interactúan estas dificultades topográficas, 
infraestructurales, climáticas y políticas, por lo cual se implementó una metodología 
experimental de aprendizaje denominada biciclase, o clases de historia de la arquitectura 
y el urbanismo en bicicleta a partir de 2015. Su propósito esencial fue la reunión del 
conocimiento académico con la experiencia directa sobre la ciudad, el incentivo de 
conductas saludables, y el uso de medios de transporte no contaminantes. Las clases en 
bicicleta se realizan cuatro veces al año y corresponden a sesiones oficiales del ciclo 
lectivo del programa de arquitectura de la Universidad del Tolima. 
El proceso experimental consistió en la realización de la actividad para determinar 
su grado de asimilación, convocatoria y efectividad en varios campos. De acuerdo con su 
desarrollo, se tomaron datos sobre las potencialidades y debilidades encontradas. Es 
fundamental resaltar que al iniciar las biciclases, el profesor guía no tenía experiencia 
ciclista, por lo cual se desarrolló un proceso de construcción compartida de conocimiento 
experiencial. Así que en los apartados temáticos se encontrarán las etapas y las 
reflexiones derivadas del ejercicio académico y ciudadano que se ha expandido hacia 
ámbitos nacionales. 
Los retos que implica esta decisión académica atienden algunas preguntas sobre 
¿cómo realizar actividades académicas en bicicleta en una ciudad que carece de 
infraestructura para su desarrollo? ¿Cómo reforzar el conocimiento sobre el urbanismo y 
la arquitectura universal a partir de un enfoque en la historia local? ¿Cómo evaluar el 
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impacto de esta metodología a nivel académico y cómo replicarla en diversos aspectos de 
la cotidianidad urbana? 
En primera instancia, esta propuesta busca la generación de posibilidades de 
enseñanza para garantizar el cumplimiento de algunas expectativas generacionales, lo 
que significa que se puedan brindar las mejores condiciones para la enseñanza y el 
aprendizaje en un momento especifico de la historia (FRANCEL, 2015). En consecuencia, 
actualmente varios paradigmas se entrecruzan, y de su conjunción se generan propuestas 
para un tipo de educación que vincule la tecnología, la salud, la eficiencia urbana y la 
relación física y simbólica del hombre con su entorno (RINCÓN ALONSO, 2017). 
 
2. Materiales y métodos 
Al hablar de una metodología para el desarrollo de las biciclases, se hace referencia 
a una reflexión teleológica del suceso, que significa la búsqueda de las causas o los 
procesos guía, más que las convenciones disciplinares o profesionales (INAM, 2002). De 
acuerdo con los componentes teóricos, se observa que el fundamento de las clases en 
bicicleta es la innovación incremental, consistente en el rediseño y refuerzo de las 
características actuales de un proceso, producto o empresa, para lo cual es necesaria una 
constante experimentación y mejora continua (JIMÉNEZ JIMÉNEZ e SANZ VALLE, 2006). 
Así, existían algunas actividades que se realizaban simultáneas, pero aisladas, como las 
periurbias, o caminatas pedagógicas (RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 2015), los bicipaseos o tures, 
coordinados por asociaciones de ciclismo que, generalmente, acometen rutas en las 
zonas rurales, debido a los retos físicos que implican y al mismo alejamiento del entorno 
urbano (LUQUE VALLE, BAENA-EXTREMERA e GRANERO-GALLEGOS, 2011), junto con las 
perspectivas de proyección social del conocimiento desde la universidad con un enfoque 
en los valores cívicos (BONHAM e KOTH, 2010). 
Para la realización de esta innovación incremental se implementó la técnica 
sinéctica de la analogía personal, consistente en la pregunta: ¿Qué haría yo si…? 
(GORDON, 1961). De este modo, los bicitoures se trasformaron en clases en las que se 
puede pedalear y compartir conocimiento sobre la ciudad, mientras se orienta una 
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cátedra tradicional. La generación final del nombre o título de las biciclases también 
corresponde con la analogía simbólica para la búsqueda de algún lema o palabra que 
puede generar un vínculo rápido y constante con el público (HEMSLEY-BROWN e 
GOONAWARDANA, 2007). 
En segunda instancia, se aplicó la observación directa de acuerdo con el 
comportamiento de los estudiantes en las clases de historia del arte y la arquitectura. 
Aunque la atención es alta en los estudiantes, su componente teórico implica que algunos 
de ellos toman siestas durante las sesiones debido al cansancio generado por la carga 
académica que implica el currículo de arquitectura, a pesar de las adecuadas condiciones 
de diseño de los salones (GISLASON, 2010). 
La observación participativa también muestra el agotamiento de los profesores 
por las rutinas y por la necesidad propia de generar entornos más contemporáneos de 
aprendizaje para diseñar prácticas que promuevan el movimiento (DECLERCQ e CRANZ, 
2014). Se observa también la integración entre estudiantes de diversos cursos para 
reconocer el territorio en múltiples dimensiones y facilitar la interacción para el desarrollo 
de habilidades sociales (ZUBIETA e DELFINO, 2010). Esto implicó que para el diseño de las 
biciclases se involucraron estudiantes de varios semestres que cursaban historia de la 
arquitectura I, II y III, además de invitar a ciudadanos que quisieran unirse libremente para 
facilitar la sensibilidad social sobre del modo en que la arquitectura entra en la vida 
cotidiana (LIFCHEZ, 1987). 
La revisión de la bibliografía determinó la necesidad de muchos cambios en la 
educación que involucran las posibilidades de manejar la atención de los estudiantes 
desde la sensibilidad docente (JENNINGS e GREENBERG, 2009), los peligros en la salud 
por el sedentarismo (WARREN, 2010), y la necesidad del incremento de la práctica de 
algún tipo de actividad física moderada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006), para la 
cual el ciclismo constituye una importante posibilidad (GÖTSCHI, GARRARD e GILES-
CORTI, 2016). Se incorporó el concepto de aula-ciudad que interpreta el territorio urbano 
como un escenario de aprendizaje a partir de recorridos urbanos (VALSAGNA e TEJEDOR, 
2017), y la solidaridad como un valor para afianzar la responsabilidad social (ARRATIA 
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FIGUEROA, 2008) y preservar el conocimiento histórico (LONDOÑO SÁNCHEZ e 
CARVAJAL GUZMÁN, 2015). 
Finalmente, la conjunción de estos aspectos conduce al diseño de una experiencia 
con un grado balanceado de esfuerzo físico e intelectual, que permita estimular al 
estudiante y al docente al conocimiento, involucrarse con la ciudad y vincular a los 
ciudadanos a las clases universitarias. A partir de estas interacciones, la academia se 
actualiza en la sociedad, y la comunidad incorpora el conocimiento especializado que 
elaboran los grupos de investigación de la universidad. 
 
3. Resultados 
La motivación de los estudiantes ha consistido en la experiencia de algo novedoso 
en cuanto a la fusión del estatismo de la clase con el movimiento del deporte y la 
posibilidad social que implica salir a pedalear, además del reconocimiento de la geografía 
de la ciudad, de las relaciones entre topografía y desarrollo económico y social, de la 
identificación de épocas, estilos, técnicas proyectuales y constructivas, y de la reflexión 
sobre la ciudad. Todo ello crea un ambiente perfecto para generar estímulos efectivos 
entre el cuerpo, la mente y la ciudad para rastrear valores y conceptos arquitectónicos y 
urbanísticos. Para comprobar estas apreciaciones, se ha observado en los exámenes 
orales que existe mayor recordación de los temas vistos en las biciclases que sobre los 
temas vistos en el aula en cuanto a los detalles y al aprendizaje simbólico. 
El mejor método para mantener la motivación y evitar el agotamiento físico y 
mental durante los recorridos consiste en el pedaleo constante con tres paradas de 
hidratación, más aquellas derivadas de la semaforización. Para ello, es indispensable un 
equipo de amplificación básico que permita al guía realizar una charla mientras pedalea 
suavemente. La relación sugerida es de 3 kilómetros por hora, tomando en cuenta una 
distancia total de 10 kilómetros, con un ascenso de 130 metros a los 5 kilómetros y un 
descenso equivalente. Los descensos y ascensos más pronunciados generan mayor 
adrenalina y menor concentración en los aspectos teóricos. Sin embargo, son 
fundamentales para plantear momentos de la clase en los cuales se permite cierta 
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relajación que beneficie un siguiente momento de disposición física y mental para el 
aprendizaje [Figura 2]. 
 
Figura 2. Ruta 2. Elaboración propia (2017) a partir de datos del Google Earth. 
 
La duración recomendada para las biciclases es de tres horas, entre las 9 o 10 de la 
mañana y las 12 del mediodía o la 1 de la tarde porque permiten condiciones climáticas 
moderadas y la visibilidad es plena. Se realizan los sábados porque el tránsito desciende y 
facilita la reunión a los estudiantes en horario extra académico. El horario permite que 
descansen la noche anterior adecuadamente y almuercen en sus lugares habituales. La 
reiteración de biciclases también agota, por la cual la intensidad de dos veces por 
semestre es adecuada. Debe coordinarse con las entregas de taller de diseño para evitar 
que acontezcan en una misma semana y agoten al estudiante. En general, el orden 
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consiste en que el profesor guía se ubica al inicio del grupo, con el parlante en su espalda 
y los demás pedalean detrás [Figura 3]. 
 
Figura 3. Biciclase con asistencia de 200 personas. Un carril queda libre para el tránsito vehicular. 
Existe un guía y colaboración de la policía. Se vinculan ciudadanos junto con estudiantes de 
arquitectura. Fuente: Fundación en tándem (2017). 
 
La iniciativa ha tenido una repercusión social que valida su utilidad, debido a que 
varias entidades han convocado al docente guía para realizar clases de arquitectura y 
urbanismo externas a las clases de la Universidad del Tolima. Por ejemplo, La Fundación 
Entándem convocó una biciclase para el 19 de abril de 2016, entre las 6 y las 9 pm. La 
Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima convocó una biciclase para el II 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura el 11 de marzo de 2017 de 8 a 12 con 
una asistencia de 500 ciclistas de todo el país (SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS, 2017). La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, 
convocó una biciclase el 2 de mayo de 2017 entre las 7 y las 10 de la noche, dirigida a los 
programas de diseño gráficos y textil (ACOSTA, 2017). La Universidad Cooperativa 
convocó una biciclase en el marco de la semana de la ingeniería civil durante el 10 de mayo 
de 2017 de las 7 a las 9 pm [Figura 4]. 
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Figura 4. Piezas promocionales de las biciclases externas. Montaje propio (2018) a partir de las 
imágenes de cada una de las páginas de Facebook de las instituciones. 
 
 
La vinculación de personas de otras áreas del conocimiento y de otras 
instituciones muestra también la posibilidad o utilidad como campaña de promoción o 
publicidad, a la cual es necesaria incorporar el sector turístico que puede generar 
expansión y rentabilidad futura para el programa. Igualmente, se ha generado un 
conjunto de piezas promocionales que se pueden ir rastreando las transformaciones en 
las rutas, las dinámicas utilizadas, frecuencias, y se genera un archivo de investigación 
sobre las dinámicas de la bicicleta lideradas por el programa de arquitectura. A ellas se 
suma el perfeccionamiento de la organización mediante las alianzas estratégicas, por 
ejemplo con la Universidad Cooperativa, mediante docentes catedráticos en las dos 
universidades; la fundación Entándem, para la coordinación logística relacionada con la 
pedagogía vial; la policía metropolitana de Ibagué, que ayuda con la preservación de la 
integridad de los ciudadanos interactuantes; la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
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Regional Tolima; Asociación Colombiana de Estudiantes de Arquitectura; y, 
paulatinamente, el gobierno municipal y departamental [Figura 5]. 
 
Figura 5. Rutas de las biciclases y fotografías de asistencia. Elaboración propia (2018). 
 
4. Discusión 
4.1 El origen 
El primer contacto con la bicicleta y sus actividades grupales fue un bicipaseo 
organizado por el programa de educación física de la Universidad del Tolima a finales del 
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año 2014. Su propósito fue activista para generar conciencia acerca de la ausencia de 
infraestructura para los transportes alternativos en Ibagué y visibilizar al ciclista como 
parte fundamental del transporte urbano (FURNESS, 2010). 
La actividad se basó en los canales de expresión construidos por la mediatización 
de la cultura moderna (THOMPSON, 2013), como la masa crítica (FURNESS, 2007) del 
modelo de red, consistente en que los individuos adoptan innovaciones basadas en sus 
relaciones directas con otros en su sistema social (VALENTE, 1995). De este modo, se 
pensó en la adaptación de esta actividad al aprendizaje de la historia de la arquitectura, ya 
que permite la interacción social y la inclusión del componente físico de la ciudad en el 
sistema social, de un modo más activo que el de las clases tradicionales en un salón. 
Algunos meses después, se realizó la primera biciclase, para la cual se convocaron 
exclusivamente a los estudiantes de los tres semestres en que se cursa de historia del arte 
y la arquitectura, con el propósito de conformar un grupo interesado en el tema –que 
fuera numeroso, pero no tan grande que fuera inmanejable. De este modo, se 
potenciarían las fortalezas de los asistentes y el proyecto tendería a triunfar (OLIVER e 
MARWELL, 1988). Para el diseño de las rutas es necesario tomar en cuenta la distancia 
más corta, los descensos, ascensos, la reducción de accidentes por intersecciones, los que 
se sintetizan en el esfuerzo del ciclista (ISEKI e TINGSTROM, 2013) en relación con el 
deleite que le produzca su experiencia (WAHLGREN e SCHANTZ, 2012). 
La primera sesión de las biciclases permitió observar las características generales 
de la ciudad, sintetizadas en la ruta diseñada sobre las dos vías con menor pendiente en la 
ciudad. Una es la avenida del ferrocarril, y la otra la carrera 5. A pesar de ser las más 
planas, un recorrido de 4 kilómetros entre las calles 12 y 42 presenta un ascenso de 130 
metros. En su transcurso no existen bicicarriles, de modo que el ciclista debe invadir las 
zonas vehiculares y peatonales. Eso significa ser un infractor en donde quiera que se 
encuentre, fenómeno vinculado a la identificación y medida del transporte enlazado con 
la exclusión social (LUCAS, 2012) [Figura  6]. 
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 Figura 6. Ruta 1. Elaboración propia (2018) a partir de datos de Google Earth. 
 
4.2 Revisión de la bibliografía 
El ciclismo urbano es un tema ampliamente abordado, principalmente desde los 
factores infraestructurales relacionados con la presencia y continuidad de los carriles, los 
riesgos de los ciclistas (FISHMAN, WASHINGTON e HAWORTH, 2012), la protección del 
ciclista en las intersecciones, las representaciones porcentuales en el número total de 
viajes o desplazamientos diarios, la duración comparativa en los trayectos (MARTÍN 
BERMEJO, 2007), la disminución de la polución, la generación de ciudades más amables y 
la sobreestimación de los vehículos (HOFFMANN, KANDT, et al., 2015).  
La exploración de sus posibilidades pedagógicas en el mundo hispanoamericano, 
prevalece en las asignaturas de educación física (ARRANZ SÁNCHEZ, 2014) y han 
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adquirido los títulos de clase en bici en la ciudad de Huesca, consistente en el 
conocimiento de las características mecánicas, normas y valores desde la asignatura de 
educación física en España (CASTELLAR OTÍN, PRADAS DE LA FUENTE, et al., 2013). Esta 
experiencia se deriva del concepto de bikeability, o educación vial para ciclistas en 
Inglaterra y luego en los Estados Unidos (BERMEJO DEL FRESNO, 2010). Dentro de esta 
misma lógica, se encuadra Educleta como estrategia comunicativa para profesores de 
educación física en Santiago de Chile (SANTELICES GÁLVEZ, 2012). En Colombia, figuran 
las biciclases, implementadas por la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla del barrio 
San Martín de la ciudad de Neiva para enseñar normas de tránsito y convivencia a los 
estudiantes desde las aulas en Colombia (CORTÉS, 2010). 
Con el apoyo de la alcaldía de Bogotá, se generaron las Bici-clases, que nacen en 
2012 en el Colegio San Bernardino de la localidad de Bosa en Bogotá, con propósitos 
definidos, derivados de reflexiones sobre los mecanismos para motivar a los estudiantes 
por el conocimiento, promoción de la integración entre diversos cursos, reconocer y 
reconfigurar el territorio para el desarrollo de cuatro dimensiones: corporal, cognitiva, 
social, intrapersonal y la ruptura de los muros de la escuela mediante en concepto de 
“ciudad-escuela-ciudad” (LÓPEZ LÓPEZ, MARTÍN OCAMPO, et al., 2017). 
Biciclase, bici-clase, aula en bici, educleta, cicloclase, bikeability, bicicapacitación y 
bicieducación. Las variaciones son nominales, pero su concepto esencial es el de 
aproximarse a un ámbito de relación entre la educación y la ciudad a través de la bicicleta. 
Sin embargo, los conocimientos transmitidos en estas actividades carecen del enfoque 
arquitectónico y urbanístico, a pesar de que sea clara la motivación para incorporar la 
bicicleta como un componente fundamental para el desarrollo (MIRA, CAMASELLE e 
MARTINEZ, 2003). Principalmente, estas actividades refuerzan las consideraciones sobre 
la flexibilidad en las direcciones que se pueden tomar en bicicleta, la reducción del caos 
vehicular y la facilitación de la relación entre comodidad y rapidez en la búsqueda de 
varios destinos, con un balance entre la peatonalidad y el automovilismo (JENSEN, 2013). 
No son comunes en las universidades las opciones de articulación entre la bicicleta 
y la pedagogía, lo que significa una correspondencia con los enfoques sobre la movilidad, 
pero no sobre los estudios acerca de la vivencia del lugar desde la arquitectura 
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experiencial (RAFFELT, SCHMITT e MEYER, 2013) y las posibilidades del urbanismo 
contemporáneo en el trabajo colectivo para retomar la ciudad o empoderarse de ella 
(LYDON e GARCIA, 2015). Estas metodologías convergen en que la arquitectura, el agua y 
el espacio abierto, constituyen un estimulante impacto independiente de la bicicleta 
(WAHLGREN e SCHANTZ, 2012). 
El enfoque de la historia de la arquitectura y el urbanismo permite abordar 
conceptos sobre la interpretación del paisaje como rugosidad o testimonio de las 
historias superpuestas de la sociedad (ZUSMAN, 2002). De este modo, la ciudad es el 
testimonio de la existencia humana y el medio de validación empírica sobre las teorías de 
su estudio (SCOTT BROWN, VENTURI e IZENOUR, 2015). También, la aproximación 
experiencial permite cierta idealización o romantización de los espacios históricos 
derivados tanto de promoción cultural como de las mismas crisis financieras, a partir de 
las cuales se fortalecen las construcciones sociales sobre el espacio urbano (DAVIDEL e 
YUNDA, 2009). 
En cuanto al diseño de las rutas para las biciclases, se encontró un principio 
empírico, consistente en que los “Students are challenged to think critically about what 
makes a good neighborhood and what contributes to the quality of life of individuals living 
throughout a large metropolitan area. Students are also encouraged to share their 
experiences of working and living in the city of Grand Rapids”, una experiencia generada 
desde 2005 y cuyos recorridos recomendados son de 20 millas, o 32 kilómetros 
(DEGRAAF, 2007). Sin embargo, al realizar el contraste con las características 
topográficas, climáticas, infraestructurales y culturales de Ibagué, los recorridos 
recomendados están alrededor de los 10 kilómetros o 6,6 millas, garantizar también 
velocidades constantes, menores paradas e implica mayor resistencia del guía aunque un 
pedaleo más suave y sostenido. 
 
4.3 Architecture bike tours 
Los bicipaseos enfocados en arquitectura son comunes en muchas ciudades del 
mundo. Con una búsqueda rápida en internet, se pueden encontrar cientos de 
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fundaciones alrededor del mundo que los promueven, aunque no son liderados por 
universidades. En Colombia, Bogotá y Medellín encabezan la promoción de este tipo de 
actividades, pero son enormes los problemas de seguridad para el ciclista por las 
deficiencias infraestructurales (MARTÍNEZ ANDRADE, 2017). 
Sin embargo, de acuerdo con las condiciones de multitud que representa un 
bicipaseo urbano (city bike tour), la mayoría de las infraestructuras ciclistas son escasas, 
ya que con una asistencia mínima de 30 personas es imposible un tránsito lineal por un 
bicicarril, tomando en cuenta que el pedaleo va acompañado de una charla sobre las 
construcciones y las características urbanas. Esta característica iguala parcialmente las 
condiciones para la realización de tures multitudinarios en el primer y tercer mundo, a 
pesar de las deficiencias infraestructurales, porque las actividades deben ser realizadas en 
espacios con un ancho mayor a 2,5 metros para que se puedan formar líneas de 3 o 4 
bicicletas y para que la distancia entre los dos extremos de la longitud permita la difusión 
adecuada del sonido. Por ejemplo, para un grupo de 30 estudiantes en bici, existirá un 
ancho de 2,5 metros por una longitud de 15 metros, aproximadamente. 
Esta adaptación local de los bicipaseos arquitectónicos (architecture bike tours) 
presenta reflexiones importantes sobre las condiciones de similitud y disparidad entre las 
ciudades preparadas para el ciclista y aquellas que carecen de infraestructura para las 
bicicletas, como el caso de Ibagué (FRANCEL, 2017). Principalmente porque muestra que 
las actividades de apropiación social masiva de la ciudad no requieren tanto de 
infraestructura como de reunión de voluntades. Sin embargo, estas actividades 
espontáneas e inusuales no solucionan los problemas del transporte cotidiano, para los 
cuales es fundamental la infraestructura. 
 
4.4 Bici y aprendizaje 
Una de las características más importantes de las clases en bicicleta es la 
posibilidad de reflexionar sobre el entorno urbano inmediato. Las asignaturas de historia 
del arte y la arquitectura se conforman por contenidos principalmente internacionales o 
universales, en atención a la necesidad de fundamentar el repertorio objetual del 
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estudiante. Por ello, las biciclases como prácticas en el entorno, permiten balancear estos 
ámbitos universales mediante el reconocimiento del valor social de las prácticas locales 
de diseño (GONZÁLEZ SOLAS, 2017). Así, al interactuar con la ciudad, es necesario 
desarrollar criterios propios de análisis que permiten estudiar la incidencia en los factores 
cognitivos del aprendizaje simbólico como aporte para la enseñanza y para el 
reconocimiento de las historias locales (FRANCEL, 2017). 
Uno de los argumentos pedagógicos más útiles para el ejercicio de las biciclases, se 
encuentra en las reflexiones de Jerome S. Bruner, quien ha distinguido tres modos 
básicos mediante los cuales el hombre y la mujer se vuelven a presentar (representar) la 
realidad. El primero es el modo enactivo, que consiste en la representación de un objeto 
mediante la reacción inmediata con la realidad. Por ejemplo, al montar una bicicleta, uno 
se representa la bici. El segundo modo es el icónico, caso para el cual se utilizan imágenes 
o esquemas para representar el objeto. Por ejemplo, un dibujo puede representar una 
bici. Finalmente, el modo simbólico representa un objeto mediante un símbolo arbitrario. 
Por ejemplo, representar una bici mediante la palabra bici (GUILAR, 2009). 
Estas observaciones significan la construcción de currículos en espiral, que 
representan modos de profundizar más y mejor en un determinado corpus de 
conocimiento en función del entendimiento que corresponda al desarrollo cognitivo del 
alumno. Por ejemplo, para profundizar más y mejor en el conocimiento de la bicicleta, se 
realiza primero una acción con ella, que es montar en la bici. Después, se aplican 
representaciones gráficas como los planos de los recorridos urbanos, los bocetos o 
ideogramas sobre las obras arquitectónicas estudiadas. Finalmente, los estudiantes 
deben estar en capacidad de generar definiciones de la bicicleta como instrumento 
pedagógico y como pretexto para la creación de conocimiento (GUILAR, 2009). 
La posibilidad de observar y experimentar la ciudad desde otra óptica que implica 
factores sensoriales (visuales, táctiles, olfativos, auditivos), conduce a la generación de 
lecturas de paisaje inhabituales (CÁRDENAS-SOLER e MARTÍNEZ-CHAPARRO, 2015). Estas 
experiencias implican también redescubrimientos de la ciudad y la generación de 
conceptos que permiten tanto la valoración arquitectónica y urbanística como reflexiones 
sensatas sobre el planeamiento urbano (GARCÍA VÁZQUEZ, GONZÁLEZ MARTÍNEZ e 
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SIERRA HERNÁNDEZ, 2014). La reconfiguración del concepto de aula-ciudad (pista-ciudad, 
o sus equivalentes) refuerza la interacción entre el arquitecto y el entorno que habita 
para reflexionar constantemente como peatón, ciclista o conductor, para que le permita 
ir más allá del medio de transporte y se dirija hacia el sentido del lugar (DARNTON, 2016). 
La incorporación o fusión de prácticas físicas a las prácticas académicas 
tradicionales genera también una conciencia sobre la unión de las dimensiones del cuerpo 
humano e invita a la búsqueda de opciones que vinculen aspectos físico-académicos que 
benefician a toda la sociedad. Muchos estudiantes no tienen bicicleta, pero el bykeshare, 
o préstamo de bicicletas, como política pública y estrategias empresariales particulares 
han mostrado su utilidad y confirman su impacto y rápido crecimiento alrededor del 
mundo (FISHMAN, 2016). Finalmente, para la medición numérica de la enseñanza, es claro 
que la incorporación del factor lúdico y simbólico se verifica en el desarrollo de las 
evaluaciones en las cuales es notorio el grado de aprendizaje durante las biciclases. 
 
Conclusiones 
Las biciclases son propuestas pedagógicas frente a los valores urbanos y al 
desarrollo de capacidades e interpretación de la ciudad contemporánea. No solucionan 
los problemas infraestructurales de las ciudades, pero activan la conexión entre la 
academia y la sociedad para la integración del conocimiento. Dentro de este marco, 
revelan que las reinterpretaciones de ciudad pueden desarrollarse en ausencia de 
infraestructura, mediante la coordinación de horarios, actores sociales e institucionales y 
el ejercicio del activismo social de carácter pedagógico. 
La vinculación de personas e instituciones académicas, culturales y 
gubernamentales, tanto públicas como privadas, externas a la universidad que originó el 
concepto de biciclase, es un indicador fundamental sobre el éxito de la propuesta, para la 
cual no ha existido un plan de medios, sino que su desarrollo ha sido espontáneo, 
orgánico. En este sentido, crece y se visibiliza en la medida en que la sociedad lo 
incorpora a sus dinámicas. 
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El fenómeno de las biciclases se replica rápidamente en grupos sociales diversos de 
acuerdo con el concepto esencial de un vehículo sencillo e ideas para compartir mientras 
se ejercita. Por ello, conduce una resignificación especial de la bicicleta como herramienta 
pedagógica y de la pedagogía como canal de conexión social. Así, el vehículo y la historia 
de la arquitectura y el urbanismo logran la construcción de currículos en espiral, mediante 
los cuales se profundiza en la estructura social del conocimiento de la ciudad. 
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